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KATA PENGANTAR 
 ِ سْ  ِرَّلا   ِ سْ رَّلا  ِا   ِ سْ  ِ 
 ِِها ٰ َىلَع َو ٍدرَّمَُمُ َانِدِّ َس َ سْيِْلَسسْلُمسْا َو ِءا َِبسَْنلاسْ  ِفَل سْش َ ىَلَع ُمَلارَّ ا َو َُةلارَّصا  َ سْيَْ
لماَعسْا  ِّبَر ا ُد سْم َسْلْ َ
 َ سْيِْعَسْ  َ ِهِب سْ  ََو 
  
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah Swt. penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
 Shalawat dan salam sejahtera atas junjungan kita Nabi besar Muhammad 
Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa pengetahuan dan 
kemampuan yang penulis miliki sangat sedikit, namun penulis mencoba 
mengemukakan sebuah karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: 
Upaya Sekolah dalam Menerapkan Disiplin Siswa pada Sekolah Dasar Islam 
Terpadu (SDIT) Ihsanul Amal Alabio. 
 Pada penggarapan skripsi ini banyak bimbingan arahan maupun motivasi 
yang penulis terima dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari. 
3. Ibu Khairunnisa, M.Pd., selaku dosen penasehat akademik dan pembimbing 
yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, khususnya dalam bidang 
akademik sekaligus memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.Pd.I., selaku kepala perpustakaan IAIN 
Antasari beserta seluruh stafnya yang telah memberikan layanan yang baik 
kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Ibu Lindawati, A. Md. selaku kepala perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan beserta seluruh stafnya yang juga telah memberikan layanan yang 
baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
7. Ustadz Amiruddin, S.Pd., selaku kepala sekolah, Ustadz Ibnul Mubarak, S. 
Pd., selaku wakil kepala sekolah dan seluruh ustadz/ustadzah yang sudah 
berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu 
memberikan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan.  
Atas segala bantuan yang sangat besar nilainya, penulis hanya dapat 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-
tingginya serta teriring do’a, semoga Allah Swt. berkenan membalasnya dengan 
ganjaran pahala yang berlipat ganda. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua dan diberkahi oleh Allah Swt. Amin Ya Rabbal‘Alamin. 
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